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MOTTO
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat baik (berkarya positif), selalu
dalam kenikmatan yang terus menerus, tidak habis habisnya, seperti air mengalir
dalam pipa”.(Q.S. Al InFitaar ayat 13).
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu
sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”. (Q.S. Ar Ra’du ayat 11).
“Siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, maka pasti ia melihat
(balasan)nya, dan siapa pun yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, juga pasti
melihat (balasan)nya”.(Q.S. Al Zalzalah ayat 7-8).
“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak
meragukanmu”. (H.R. Tirmidzi).
“Kesakitan membuat anda berfikir, pikiran membuat anda bijaksana, kebijaksanaan
membuat kita dapat bertahan dalam hidup”. (John Pattrick).
“Mungkin ini saatnya ku tuk berfikir ke depan. untuk apa aku, bagaimana aku, dan
apa yang aku bisa lakukan kedepannya memang tergantung bagaimana aku
memposisikan diriku disaat sekarang ini. Memang lebih baik terlambat dari pada
tidak sama sekali untuk berubah. karena hanya diri kita sendirilah yang bisa
menentukan bagaimana masa depan kita nanti. Semangat menjalani hari, pasti cita-
cita dan keinginan akan tercapai nanti”. (Penulis)
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ABSTRAKSI
Tingkat keberhasilan pembangunan nasional Indonesia di segala bidang akan
sangat bergantung pada sumber daya manusia sebagai aset bangsa. Perkembangan
dunia pendidikan saat ini sedang memasuki era yang ditandai dengan gencarnya
inovasi teknologi, sehingga menuntut adanya penyesuaian sistem pendidikan yang
selaras dengan tuntutan dunia kerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang
untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan
mampu mengembangkan sikap profesional di bidangnya. Namun Sekolah Menengah
Kejuruan dituntut bukan hanya sebagai penyedia tenaga kerja yang siap bekerja
pada lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri.
Kota Sukoharjo merupakan salah satu kota Satelit yang ada di Propinsi Jawa
Tengah. Kota ini merupakan Kota Satelit dari Kota Surakarta. Oleh karena itu
perkembangan ekonomi dan bidang lain di Kota Sukoharjo pastilah mengalami
perkembangan.
Masalah yang timbul di Kota Sukoharjo ini adalah besarnya jumlah Industri
tetapi jumlah sekolah yang memfasilitasi untuk tenaga kerja dari industri tersebut
kurang dari jumlah yang semestinya, dan juga kurangnya bangunan-bangunan di
Kota Sukoharjo yang ramah lingkungan untuk mengurangi bencana pemanasan
global.
Adapun pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada di
atas yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini :
1. Penambahan fasilitas pendidikan yang sesuai.
2. Perancangan Sekolah menengah Kejuruan yang menciptakan lulusan tenaga
kerja yang dibutuhkan untuk Kota Sukoharjo.
3. Perancangan bangunan Sekolah Menengah Kejuruan yang ramah lingkungan
sehingga dapat memperkecil dampak dari pemanasan global.
